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｜高官｜麟 ｜語 ｜甥 ｜喰騨
注射前 13600 。。。。
注 30 14200 7.5 12.5 20.0 1.4 
射 60 9600 10.5 26.0 36.5 3.8 後
4事 120 10500 ] 1.0 33.5 44.5 4.2 
過時 240 8600 7.0 15.5 22.5 2目6
分数
360 lO!lOO 4.0 5.5 !l.5 0.9 
480 16400 5.0 7.0 12.0 0.7 





30 17400 5.0 9.5 14.5 0.8 
60 24000 3.0 8.0 11.0 0.4 
経後 120 2ll000 6.5 14.0 20.5 0.0 
過時 240 1!1800 3.0 7.0 10.5 0.5 
分数
360 16600 1.0 i.o 2.0 0.1 
480 rn~.oo :.5 4乃 8.0 0.6 









《 ? ? ? ?
ムハ〉
｜高血護｜踏襲i室長｜空襲片隅
注射前 1附 0 I 0 I 0 I 0 
注… 13.5 28.5「1.9fl 60 11400 16.5 4i＿；， 削 5.4
経… 000 ~；：~ 159.5 73 5 4.9 
過H寺 240 fl900 13.0 41.5 54.5 5.5 
議36018200 7.・> I 16.5 24.0 1.3 
4so 11100 5.5 I 14.0・ 山 1.1
総和 js4100! 10.0 / 2os.s j 21s・s! 3.0 
｜白血益｜喰絢｜桝l附｜日食酔総 胞放 下奇数子数
t主射前 16100 。。。。
注 30 18300 8.5 rn.o 27.5 1.5 
射 (l() !)!)0 ] 1.0 22.0 ::.o 3.：~ 
後
＊~ 120 10500 8.5 23.5 32.0 3.0 
過 ~40 8700 10.5 rn . 'i 30.0 3.4 
時
分数
HGO 14500 4.0 5.0 fl.0 0.6 
480 19000 5.0 8.0 13.0 0.7 


























































































法企 :io 11300 7.0 14.5 21.5 1.9 
射 60 7700 9.0 17.0 26.0 3.4 後
中軍 120 13800 10.5 30.0 40.5 2.9 
過時 240 7300 9.5 28.5 38.0 5.2 
分数 360 4900 4.5 7.0 11.5 
2.3 
480 7800 5.0 9.0 14.0 1.8 





生上澄波 0.5 45.0 100.0 145.0 2.1 
煮上澄液 0.5 70.0 205.5 275.5 3.0 
0.5%石炭酸加 0.5 22.0 44.5 66.5 0.6 0.85%食臨水
生上澄液 1.0 47.5 97.0 144.5 1.8 
煮上澄液 1.0 45.5 106.0 151.5 2.9 
0.5% 石食炭盤固ま加 1.0 24.5 54.0 78.5 0.6 0.85% 7~ 
I 生上澄t削 IV生上澄液l
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免疫元 I生0上0c.澄o液｜｜煮、上澄液i生1上.Oc.澄c液｜｜煮1上0澄c.c.液r5%石炭酸州：（5%'.o~c石炭聡酸加干重 }]lj 凸0.5c.c. 0.85~5食G・c.臨 7}:.0.85~ * 
三十分後菌液 l.Oc.c.注射
30 600 10700 2200 2000 - 1300 - 5300 
注 60 4000 - 400 - 6200 - 1600 6200 2600 射
後経
。
120 - 3100 3200 - 5600 4500 4300 4900 
過 240 - 5000 - 1900 - 7400 - 2000 1100 500 
時
分数 360 - 2700 6400 - 1600 4400 - 2100 - 3300 
2800 呂町 2川－ 1500 - 2200 - 2300 












免疫元 1｜生上C澄C液I煮0上5c.澄O液Ii生1上.Oc.c澄波・情1；上波液1r・5% 石炭姐月七1110.5% 石炭酸加種別 1.0 0.85%ゑ水0.85%01;c！監水c. り I I. 
詰射川前｜｜｜ 24仰.2ペ4必5日問7旬511 制 51 24./;) I 27.00 24.25 
三十分後菌液 l.Oc.c.注射
30 13.50 27.25 27.00 15.75 10.25 4.73 
射注 60 26.50 27.25 32.50 26.i5 18.50 31.00 
後 120 46.75 38.50 27.50 40.25 36.75 日1.00
過 240 42.75 42.:J:i 40.25 36.50 2(j.25 31.75 日寺：
分数 360 48.50 41./.j :;J.IJり 27.00 28.00 33.25 
480 45.00 44.50 36.75 36.50 31.00 30.25 




















































































































































免疫元 ｜生上澄液l煮：上澄液恒 上澄液｜煮上澄液1°'5% 石炭酸加，0.5%石炭酸加
種別 1o.5c.ι1・ o.5c.《；il.Oc.ιI' l.Oc.c. I°"匂主C盟水10.匂£胞水
三十分後菌液 1.0 . ・c.注射






























13 103 53 ~3 平
綱
主疫京 11~J,,i~.~~ I~時間｜ 当時半｜開花JF:ki~~5~；；特戸空！目
三十分後菌液 1.0唱c注射
l一一一一一一一γ一一一一一一一一一一 一ー一「一一一一一一一一一一ー
6C!l.O I :211 0 140.0 
400.0 1 2-t1.o 140.0 
200.0 I 判 I) 2!0.0 
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｜縛総白、血球数｜｜胞蜘数 ｜ 桝繭歎 ｜ 喰附子数商 ｜除喰一札
注射前 Is州 （｝ 
法 30 6700 5.5 7.5 rn.o l.9 
射後経
60 4700 8.G 21.5 30.0 6.4 
120 6000 7.0 14.0 21.0 3.5 
過日寺 240 !J500 7.5 13.5 21.0 2.2 
分数 12.5 21.0 
ζd ) 3 
480 1110 !l.!l 13 . ) 23.0 2.1 







注射前 Is9ool I o I 
法 30 12100 7.5 18.0 25.5 I 2.1 
射 60 14800 6.0 14.0 20.0 1.4 
主あ
手運 120 16600 6.5 14.5 21.0 1.3 
過 240 11900 3.0 5.!j 8.5 0.7 
時
数分 360 
11800 1.5 2.0 
480 11100 2.0 4.0 6.0 0.5 







~：ii% 石炭酸力日生理的食機水 0.5c.c. 加議
事葡筒状.f~~i液l.Oe.c. 注射後＝於ケル喰
菌作用（平均）
I＊＂臼息血球数｜胞喰数絢 ｜｜蜘官ば｜ I子r~r ｜喰荷率
注射前 J10001 。
注 30 10300 10.0 19.5 2fl.5 2.fl 
射 60 10400 7.5 24.5 32也O 3.1 
後経過 120 12100 5.5 14.0 19.5 1.7 
240 10300 3.0 4.5 7.5 0.7 H寺
分数 860 12200 4.0 11.0 15.0 1.2 
480 9700 3.51 3.5 i.O 0.7 






生上澄液 I0.2: :io.乃｜日，－；Su.of 1.-t 
煮上澄液 IO.~；） 46日51s2.512s.01 2.1 
12・5% 石炭田蜘I0.2G 26.51 [i8.01 84.51 1.1 
I0.85%食盤水｜’－・ Ii I I I 
｜生上澄液 I 0.5 IJ 叫川！ 日G~，j l.l 
｜煮上澄液 Io.5 14t.sl 93.仰35.ol 2.2 
I0.5%石炭酸加｜ 凸民 Im ぇ｜ヶゥ山rn;I , . 
85%会随＊I…lυ ’I.’γ…I .
I 生上澄液l IV生上積液l



































































































注射前｜附l o I o I 
射注
30 4600 3.5 7.5 11.0 2.4 
後 60 5400 4.5 10.5 lf>.0 2.8 
革主 120 11700 9.5 27.0 36.5 3.l 
過日寺 240 8[>00 9.5 17.0 26.5 3.1 
分数 360 17400 日.0 23.0 32.0 1.8 
480 14000 5.5 8.5 14.0 1.0 


















II 煮上澄液 ~0.25c.c. V 煮上澄扱，o.5c・C・
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免種疫元 ｜｜生上澄液I煮上澄波｜｜｜生上澄液｜煮上澄液11~·”5ro石炭酸加10.5% 石炭市長畑.80 fW *・0.85% 盤水別 10.~•）C.《. 0.:l5c.c. 0.5c.c. 0.5e.c. ず。ゾ2~l.. I o.主＂＇、 c. 
法 <JO ーω 一川サ－ ！ 3200 ::;11』
O:i'.)lJ(J <1400 
議120 - 400 -2800 -7300 771!け 5100 
語240 ー4;100 70011 －“00 「 3りりO aaoo 
議3601! 一間 7ベ-3600 2!JIJ(J 52りO
22けり 2700 
総和 I-2刈叫叫 1sooj¥ 24900 23000' 
表＋ 第
???






il ljト＇！.I主｜ 一 L~；i] 一討oo] I 川 ,i:.5り47.00 
24.25 




??? け＇.~ 1 -Uリェ。40.25 240 
:l2}iり41.75 42.001 360 
24.50 
218.00 208.00 







































































































































































注経 581' 200.0 I 240.0 1 140.o 140.0 1 140.o I 140.o 
噌IO日I200.0 I仰い制！柳川 so.o I 200.0 
戸数15日｜ 200.0 I so.o 1 sο0 1制 I 30.0 I 50.0 
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、』ノ l I I 
第二＋図表可検策疫元／注射ト血中白血球像
町克7鯛 ｜量 ｜六回躍 ナ苅藤害－i-;白血球増加数扶球菌液ト~ 1 基 ｜血中i'-1血部 E皿叩叩廿申問 ｜，ム同徳利
型土塑主L竺L恒一一一［担墜塑L 一一
塁｜生上澄液｜ o.5 I 10:2州 : 223.0 : -!HOO 
蒼｜煮上澄液 1 o.5 I 114100 I 221.s I ~：Jり00
二｜食盤水Io.5 I i rn200 I 150.s I Gooo 
握｜生上糊Ii.o i soaoo j 削 i二日ア
空｜ 煮上澄液｜ 1.0 I 52soo I 182.8 I -3000 
蔚｜食：盤水 I1.0 1 141900 I rn2.o I -3900 
塞｜生上澄液｜ 0.251 63500 I 160.0 I -22VOO 
鳶｜煮上澄液｜ 0.25/ 41500 I 222.0 ｜一 川 O
三｜食盤水 I0.251 1s300 / 21s.o I 2例。
静 I i ' ; 
脈｜ 生上澄液｜ 0.5 
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ahl der Phagozyten, die
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In Gegenwart irgend einer gel
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 Agglutinintiter des Blutserums bei d
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dementsprechend auch ein 
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direkten Nachweis dafiir 
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Phagozytose, desto grosser (kleiner) 
die 
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